







Ad\'erlencias a los llld(SJ :J. "'ecO/-
damos 11 los señore,~ 11(/1'$1." 1J1i-!fl
cian que tienen de ."rc.'f'7tar J Ir'
primera quiNcena de .lbril ¡ ria
de la clase de adulto... diri¡.fida, e Jli
cio de r(,fI!i~'ió/l. al Sr. 11l."pecr r ./1' dt!
la provincia.
Tombiff/l habrall de presJ (j
mente lo.~ moestro.';. . 0"('."0111'
, cional del 10 ¡Jor c·(}.rltv dc/ Ti
1 aduitos d, {la ..;. 'dl! ü) ¡;
1923, Y 1, I '¡i_" 1 d, Jr J
192.1. (lfli[;O~ P r 1 e ...
Sr. ¡efe de la Sl!I.·'· . m/n 11
oficio de rf"ll/·...i,ó.
Duran ¡
be. '!I. I ~ I N_
flTe$ ':ltar la lltf"rj
sada (¡:J/? ('cOlUí,,-! (
escllelas, dir(~:e:ld la
~ Sección. eO/l OFci) ¡j,
1 Oposkionl.:!' <1 (' w),
$e decia que ,.ha Ip·¡fJ
anllnciOl1d" '¡¡ e •
ciones a escnda.;.. (
b:do a que <:t Sr. i-l'n, { eli --
II/cr lá C()r1.~ti/llc/'j.-¡ ", o.,.;. (, 1 .. tt
quizú tarn[;üinlo /orm,¡ de la~ IIU';';¡¡JS,













La Asamblea del J\o\agislerio nacionAl
en ¡\\adrid. I'urante las L/DCllCiones de
Semana S~U1t¡; ~(' 1m celebrado en Ala-
drid con extraordi·-. 'o solemnidad la
Asambleu. d('1 mQgi.~. primario, ha~
biendo lomado par:~ la misma oro-
llores pedagogos de g "afia coma don
Adollo BII/llla, el marqués de I?etortillo,
Cossio, Sudrez Somonte. Gascón.ll Mo-
TÍn, aparte de los maestros. cerrando
con broche de oro la asamblea, el dis- I Subvención a [ns r ..(I 1.: -:;.. 'JiJ", La
curso del Sr. So/Mtel/a. ,Hinistro de Uacetade.\ladrüldeld¡ (j L rllrl.{',
In~trucción. quien abrillantó con su pre· ¡ pllú!iLa /lna N. O. di t _H ,,¡~ er. i".;-
sencia la sesi6n de clausura. Las con· ' trllccion Pública lk~¡)o/Ii 'I1d j l/Ut'. por la
clu_,'iolles votadas por el magisterio son Ord~{)Qciofl de p(lgn~ J(~. m"~(¡/(J.'f'{¡{¡re
dignas de aplaudirse!/ alabarse, IJues rlO la cantidad de ¡ .OJO fH!';, 1,,-, ¡JiI,",1 e,¡da
piden con egoísmo para si mi...mos SirIO mIO de /05 Co{eg¡{)~ de J:~cl/Il'¡ Pias tie
en pr;) de la difusión 1I propagación de jl/ca. Barba~lro. Peralta U('o y
prcs..:ntar a las derc.:has. Su mi-
sión es otra y qUIere cumplirla con
o contra el asentimiento de t1que-
1I as.
Lo curioso es que una parle de
la prensa liberal procurarcstar au·
tnriJad a la situación: pero cuan
tos conocen 1 s móviles d..: algu·
n<lS campaiias están de sobra con-
venciJus de que cntre elementos
dI.: b dt.:recha v iJluunus de los que, o
se titulan de izquierda hay un pac-
to para estorbar toda obra seria de
Gobierno.
A nadie, por tanto, coge de sor·
presJ wl ca:T'paña. Es mas, estaba
prl..vísla d¡;sJe hacc lil:m po y se
sahe. además, que uno de los pr;n-
cipales motivos es d de estorbar la
accion gubernamental y la inler-
vcnción dcl Parlamento en el es-
pinoso asunto dc las responsabili-
dades.
¿Lo conseguirán? Ya es muy di-
fíc.! .\"unca la opinión estuvo lnás
alerta para impedirlo. Es el pro-
blema de las responsabilidades al-
go vi\'u que ya nadie puede sus
tr;H;r ai e;dmcn p(lhlico.
1,~I Jc¡itud del COllsejo Supremo
Je Guerra y J\\arina, casligando
int.:'.;urablementea cuantos en Afri-
(a. ~n di~s luctuosos, no cumplie-
run con su deber cnsciía el c¿Jmi·
nu que tienen la obligación de se-
gUir po. Imperio c'!tl:górico. los
gobernanles y es inútil trata!' de
contc:ner la ola formada, porque
existe un yerdaJero <lnhelo Je de-
puración para atajar} en lo posible}
el mal causddo por el incu,·,-,pli-
miento del deber en mudlOs
Es doloroso tcm:r que acudir a
remedios heróicos, llevando la
consternación a no pocos hogares;
pern [¡Sr lo exigen la s<iluJ. de la
l\nria y li1 nccesdud de qu..: cicr-
tcJS Institutos, que son los elli.:ar-
gaJos de su defcnsJ, tengan el má-
ximun dl.: eficacia que requieren
el honor y el prestigio colectivos.
Las responsabiliuades alcanza·
rán a los elementos puliticos, llO
solo por el desastre dc Annual y
sus consecuencias, sino t.:::Jrnbien
por el uso qU0 se hi~o de determi-
nadas auwrizaciones legislniv<ls.
Ya están nombradas las comi-
siones investigadoras. El Gobierno
con estos anteceucntes acude al
\.)J!s solicitando las mayorías P:.lr
lamentarias que le son neccsdrias
y cada ciudadano al emitir su vo-
M A O R IO 1t?, sabe,ya a qu.é atcr.crsc, 510. que la cu!two, pide /,U ,o qu lera ueclr, como -afi rmo 1n- les al! huc de::>ap ..r. e
Jalccio Pric.:llJ anteayer en d Atc- llamado!> bwfesn"IU'llft { (
nt0, q uc la rcdtcl:iún del Vizcon- mismo podr(o l/tlf!l(;(St ¡ ('.~t(¡{)¡II~ (1 J..
Jc de EZ::l y ucl .\'ial"Jucs Jc LCIf'J, jares, vergll(jllztl de I(),~ flodre.... .'! rI:¡{o(i.
como IJiputCldo:'>. e:;niflquc para dades que /osJolemrl y e !'l.'" lIf 'l.
l:llos un Jl.lrdán p _caúor de las }' etll1erdad, c'porplI(; ,~'. h<t ¡/f! ('semi-
c U Ipas q ue les él \ca .... l.:11 • mar a los nÍ!lO!:i -el Qm'.'<:;' ,/ !I !tu que
Ya puede SUpOnl.:fSe lo que se- Dio;;, derramo a lllUJW.';' dell1ls cIJn pro-
rJ n las Cortes próx 1mas a elegi rseo digaiidad sobre nue81ru {lía!( 11.'-'
:'\inguna dc las ant<:riorl:s !uvO Con5frtiyans(' en jaca C'sm 'la .. de flll('-
m isi un la n t rasee nden ta I y si a quc- ua plan.ta, encara1los (JI S/lr, eOI/ (JlIln/ios
lIas logran contcncr la ola de dcs- polios de recreo l/el/o,,; 1M "(JI. olin de
morrli-r.acián que venimos pade- establecer los das.es al oir,' libre, .ti de
citndo habrán realizado el mayor este modo desaparecf'ra O¡ "!le II pni-
~l,;l"\'ic¡o que puede hacersl,; al país demias r¡uelwy alacan: o..... dls-
.:\0 sumos pesimistas. Por el minuyel1lto esa temb !l' rtI d Id de:jo
\:onlrario, tenemos lé, absoluta té, conaciua en las tllleiOrleS ad I ltadas.
¡;n los dl.:!:>tinus dc EspaDa y :.lsi lo Hoy que JiRe los dt';:J!irw .... l UIl
demuestnln en estos días el Con-. A.lJlIlItamiellto celoso por la l' I , IZa
gres0 del Comercio espaDol de Ul y su d(gno A/calde {'¡'rel'ln ¡/l/llIduitaria
tr;:¡mar v d-acut'rdo del Gobierno projesion de la .lfcdici'i l. d'!; (J ,oda
p nameño, que tanta cünsiJ"'ra- costa.l/sacrificio 1II'(.ro("JbJ a H¡'i-
CI ,n revela para la .\ladre P<.rtrJél. tfl'ccf''1dogrupo'j; l"l f J( ....
• • •
r\.mnos iiCl,nt(;C¡mlentos nos erz --Ill'S n cilliad. ya , •• ! '71,;>:,.
obligan él mucho si hemos de ser 5(;'1 un bomJ/¡ y llW¡ alr uf li, . prJ
el eje del desen \'ol\-imi(:n te pro- blación ql/e aspira al d/'cíail J (Ü mllIJ!1
gres iva del a ll.az<l. ¡ amante de la enser}(fl/ZCI.
Pelra a-tefl'tperar nuestros ac~os
a ese desenvolvimiento hemos ce
comenzar por Imponernos una
austeridad que} desgraciadamente,
habrá dr:saparecido de nuestras
coslumbres y de inaugurar una
polític.1 práctica, que responda él
los anhelos viv!simos de todos
cuantos sentimos en lo Intimo y
como cosa consusl:lncial con nues-
tro propio ser el honcr cspaDol.
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Reslo de España 5 pesetas afio. Exfranjero 7'50 pesetas año.
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W ~ JACA 12 de Abril de 1923 .'1 'iÜ~1. ,
Calle Mayor, 32 =- Administrador W
DESDE
Firmado y publicado el Dccreto
de disolución de ClJrtl'S. wJu ía
las cornejas quieren seguir ll1anio-
br.:::Jndo por no dar, t:(lmosuelcd~
cirsc, su br<l7.u a torcer.
La crisis que produjo la salida
del GobieroQ del Sr. l>edregal, ca-
reció de la importancia que quiso
atribuirseh.-, rcduci~mh)s(' todo a
una mera discrepancia- ~espe-:1O a
la oportunidad o inoportunidad de
determinada reforma constitucio-
nal, sin que ella afectase para na-
da a la existencia de la caneen tra-
ción.
Los mismos rcformisti.ls, en su
mayoría. no cO:l1panieroC' los es-
crúpulos del ex .\llnistro tle f 1<1-
cicnda y éste. lo mismo que todos
sus correligionarios, continúan
siendo tan ministeriales como an-
Otes del suceso político, red uciéndo-
-se todo a la sustitución del Sr. Pe-
dregal por el prestigiosu expresi-
dente oel Congreso Sr. Villanucva.
Cuantos querían que el ;,erro
rabiase, se IIc\aron un solemne
cllasco. La lógica se impuso y el
l)larqués de i\lhuccmas ubtuvo de
1<1 Corona la máxima prul:ba de
cúnfianza con el D~creLO de diso·
lución, después de dar cuenta al
Rey de la Declaración ministerial
Pocas \'cccs se babló. desde las
esJcras del Gobierno, con lanta
claridad, como en esta en "lspcras
de unas e:'ccciones generales.
La Concentración I;beral, fil;1 3
sus cQmpromiso.5, se presenta al
Cuerpo electoral con el programa
que expuso en la Asamblea dd
Senado yen los mitines r con él
aspira obtener la ma}oria necesa·
ria para realizar su obra de Go-
bierno.
·Vivimos tiempos de claridad y
de libre controv€:rsia v es inútil
que sequieran tergiversar las co-
sas para prcsenlJr a los actuales
gubernamentales como unos de-
magogos, em pedtrnidos, porq ue
la opinión esta bastiJnte avisada
respecto al partic.ular y hace poco
caso de ciertas propJgandas y de
dClcrminadas maniobra~;.
La declaración ministerial es lo
suficientemente clara para dur lu-
gar a equivocas: en ella está el
contenido de la concentración,
contenido que , al ser t:xpuestú ano
teriormente, mereció el ap\~luso
del factor Jiberal de toda l~spaDa.









El reciente R. D. dictado sobre admi-
siÓn de voluntarios dispone que todos los
cuerpos y unidades del Ejército que for-
man parte de las guarniciones permanen-
tes de la zona del protectorado de España
en .\1arruecos_ a e](cepción de las unida
des indigenas se nutrirán con soldados
voluntarios con premio; y si con éstos no
se puede completar las plantillas se desti-
narán los reclutas precisos pertenecie¡ttes
al cupo de filas de cada año.
Las condiciones que se exigen para in-
gresar son: ser español o naturalizado en
Espatia, con lar con 18 años y ser menor
de 35. soltero o viudo sin hijos. salvo que
sean hijos de generales, jefes y oficiales
del Ejercito o de la Armada y sus simila-
res, con sueldo de 1.500 pesetas en ade-
lante y los que lo soliciten con destino a
las bandas de trompetas, cornetas y tamo
bares, que pueden serlo desde los t4 años.
Quedan exceptuados del ingreso los in-
dividuos que estén sirviendo en Africa,
pero unicamenle mientras dure esta obli-
gación, pudiendo estos, no obstante pa-
sar al Tercio de Extranjeros, donde ade-
mas podrán alistarse los españoles y los
extranjeros sin documentación.
El compromiso de enganche para los
\'oluntarios con premio, será de tres años,
excepto para los soldados en filas que po-
drán hacerlo por dos.
Los reclutas de ¡OS reemplazos anuales:
antes de realizarse el sorteo par. Africa
podran ser filiados como voluntarios con
premio por dos años y al finalizar este
compromiso pasarán a la segunda situa·
ción del servicio ·activo.
Hemos de llamar [a atención de nuestros
lectores sobre este ultimo parrafl) por la
importancia que tiene para los individuos
que habiendo sorteado les corresponde
por su numero formar parte del cupo de
filas pues admitidos como voluntarios per-
manecen dos años en lugar de los tres
que úrdinariamente hoy se está, además
de las mayores ventajas y beneficios que
reporta el servir en las uflidades de vo-
luntarios como más adelante expresamos.
Pueden también engancharse por el pla-
zo de un año. como mínimo, y al ser licen-
ciados los soldados de reemplazo forzado
que sirvan en Africa, asi como en todo
tiempo los que sirven voluntarios sin pre-
mio en la Peninsula.
Como haber diario para rancho y so-
bras sin derecho a mayor bonificaCión de
residencia, disfrut~rán eniguarnición, co-
mo sobras, en el primero y segundo año
0'95; en el tercero y cuarto, 1'25; del
quinto al décimo, 1'50 y del décimo en
adelante 2 pesetas destinándose además
1'75 para rancho. En campaña tendrán
0'25 más en concepto de plus diario.
El premio en metálico que han de pero
cibir se divide en cuota de entrada, cuo-
léiS semestrales y final en la forma si-
guiente:
Los soldados en filas que se alisten por
dos años perciben al presentarse en el
cuerpo 100 pesetas; al finar cada semes-
tre 50 y al cumplir 100; total 350; y los
que lo hagan por 3 disfrutan 150; 50; Y
150 respectivamente; total: 550. Los ade-
lantados pertenecientes a cualquiera de
las situaciones que nD sea la de filas tie·
nen asignado 150 al presentarse; 50 al fi·
nar cada semestre y 100 al cumplir, too
tal 500.
Los que hubiesen terminado el plazo
de~compromiso podrán re~ngancharse si
hubiesen. observado buena conducta y re·
unen condiciones iísicas por el tiempo de
uno. dos o tres años hasta obtener la edad
ele 45 en que pasa a situación de retirado
percibiendo por premio de reenganche los
que 10 hagan por un año 200 pesetas; los
de dos 450 y los de tres 750; Bument'n-
dose en un cinco lpor ciento en cada nue·
va compromiso hasta obtener el retiro si
aquel es de un año en un 15 :por cien si
son por periodos de dos años y en un
20 por cien si son de tres.
La pensibn de retiro que se obtiene a
los 12 años de: servicio en Africa día por
dla es del 30 por cien del haber; a los 15
,
•
A 'ilon José lUl
que de Subias y dofla Inés López de Tu·
rrau y por las distinguidas señotltas Ra-
quel Lópcz. Daniela Ara, María Larraz,
Maria Subías y Consuelo Turrau; el fuer-
te por D. Hilaría Glaría, D. Marcelino
Casado, D. Julio Turrau, D. Santos Ara,
D. Avelino Navarro, D. Victoriano More-
no, D. Alejandro Navarro, D. Gregario
Guinda, D. Adrián Subías, D. Julián
Santos y D. Isaac E. Tumtu.
Todos los invitados fueron obsequiados
con espléndido refresco, admira1;llell1E:llte
servido por las jóvenes ~é11valerranasAn-
tonia Navarro y Josefa Lall1perez.
Los recién casados partieron para Jaca
y otras capitales a los que deseamos, in-






f('rias y .llerrados. Día 1. En ,\\ólaga, Tude-
las Aleo)". 2 y 3. En C1lzada de Call1trava y Vi-
l1anuc\'8 del fresno. 5. En .\\áln~a, la feria de
los Borregos. 7. En Caspc. - R. En Padrbn. 15.
En Lérida y Prades 16. En Cabezhn de la Sal.
-18 al 20. En Sevilla. 21 al '2.1. En Bo1talla.
2'2. En A1coy y Saccdún. 2'2 al 2-1. En Carll10na
-25. En I\ndújar, -Brozas, Ca!lcabelos,. Mario-
rel1, Selva y ."\aircna_ 25 al 'D. En C;::;liel. 26.
En Sa.:edOn.- ':!l. En .\\edina de Rioseco y Pe-
raHa. 29}' 30. En A1cal{¡ de Guadaira.
r-:nción de los /lIilrlgros en varios ollares monu-
menlale" colocados' en las calles; mú<¡icas, fuegos
arlificiales y reparto de pan a los pobres; en al-
g"unos altares las fiestas "e prolongan hasta el d¡a
de la odava.-7. Fiesla de la indepencia griega.
19. Dia dell>atriola (Patrtot's /Jay) en el ,\18s-
suchussets (Esrndos iJllidos. ro. Ola festivo en
el Brasil: conlllenu'rncion de los' Precersores de
la Rep(¡hlica',. 23. LIl Real Academia E'lpai\olll
asi"te en Cuerpo a Ulm misa de Requiemt que
en sufraKió dl' cuantos cultivaron gloriosamente
la~ INras e!'pai\olas ~ celebra n la>; once de la
nlllflana en la iglesia de Rt'li¡;irxns Trinitarias de
la Corte. donde yact'n los restos de .\\i~ucl Cer-
vantes Saa\'edra. San Jorge, p81rón de rTlf!;lalerra
y de Cataluña. Fie"la en el palacio de la Diputa-
ción de Barcelona. En Aleo)'. batalla de moros y
cristiano!'. En Jaén, gran romería de las herman-
dades. Acaba el plazo para el fallo de expedien-
tes de prófngos; empieza la jura de banderas. que
termina en m<lY'). 23. San Marcos_ En Guadala-
iaro, g:ran roml."rin; fie!'tas en Turón. 29. Fie~18s
en hl Gran Canaria. Aniver"élrio de la incorpora-





Oqn Fnu1Cis(_o de Gaya acompaiía a una elama
-una dama elc alcurnia, tal vez una duquesa
yen sus.lIjos dc brujo vidente arde esa llama
que a la par que acaricia con la mirada, besa.
Por enlre los sotillos del sucio Manzanares
divagAn con frecuencia la dama y el pintor;
y la musa del pueblo ha rilllado r.antares,
acaso un poco i-rónicos, que dicen de este ;l1110r.
La dama se alavia con veste de manola,
y corno es compendio de la gracia española
-a su paso la gente, admirada, saluda.
¿Oe quien nació la idea? ¿De élia o de él? Es igual.
iBenditas esas platicas de que nació el genial.
prodigio conocido por _La maja desnuda)!
11
En la eslancia ~unttlosa de su estudio en Florencia.
Leonardo de Vmci, el artista inmortal,
va vertiendo en el lienzo la magnifica esencitl
dcl ensueiío mas bello que forjo su ideal.
Se han unido las Gracias y el Genio en s";s pinceles.
Una luz interior la ancha frente irisa;
e, igual que una caricia, saborea las mieles
que en su sonrisa dulce le envía .\10nna Lissa.
Cvmo salmo de gloria. llega un eco de lejos.
El sol llluriente pone sus ultimas reflejos.
cual ósculo de pUrpura, en la cercana fronda
y en la quietllrl penúmbrica del estudio, h<r surgido
el milagro asombroso del ensueilo, \'ertido
en 'a efigie,divina e inmOrtal de .Giocconda) ...
VICE1\TE GUARIDO
ABRIL. Oia l.'" PaS(:ufl de Resurreecio/l.-
Empieza IJI veda de [¡nade!' sil\'cstre.: haHa el
l.. de septiembre. En .\ladrid y otrn,¡ pohlacione::i
queda prohibida la matanzn del RunaJo de cerda
ha<;ta el l.'" de noviembre. PrinCIpia la primera
temporada de ballos en Alha11la de Grnnada, .\Iha-
ma de .\\urcia y Archena, aguas ~alina~ los dO>1
primeras y sulfurosa la (¡lrima; c,.ta temporada
dura hasta el 30 de junio. En Salam:lllca, <'IlIa-
mado lune5 de agua..\\ericnda a orillas del rio.-
5. San Vicenle Ferrt'r (f¡lsta ro \·oleocia). Gran·
des fiestas en la capital a su patrono en la cele-
.............
mementos del mes
(De El Cruzado Aragones)
El hombre embriAgado Se' r!c>grndA, ha·
ciéndose inferior a los ani;flales irracio
nales.
El hombre embriagad!) está muerto f[l-
cionalmente, mientras se encuentra en ese
lamentable estado.
La taberna es un matadero de hombres
lo mismo que tI juego y la pn:,stilución.
Desterrar estils Ires plagas sociales es un
deber de todas las ':U1loridades, a las ella






A las ocho ele su maiínna del cuatro de
este mes, se verificó en la iglesia parro-
quial de esta villa, el enlace matrimonial
de la bella señorita jacelana Patrocinio
Turrau, COIl el acreditado COl1lercii'lnte de
Tiermas [). Anastasia Subías: bendicien-
do la unión D. Vicente Ara, di~no párro-
co de AcullluCl' (Huesca), próximo parien'
te del Ilovio.
Concurrieron a tan simpático acto, co-
mo padrinos dona Serapia LarrAz de Tu
rrau y D. Nazario Subías, tt stígos D. Fer-
mín Diaz de Tiermas y D. Mariallo Guin-
da de esta.
El sexo débil estaba representado por
doña Benita Péltiz. dOlia Monserral Bos-
,
Tamarite, de e$fa provincia como gro·
tificación por la eseriad~a quedan a los
nirios de los puntos citados.
CELE.\líN
••••••
las tres plaSas so-
ciales
La primera es el juego.
El juego. considerado en sí mislllo. co-
mo honesta recreacióll, no está prohibido
por ninguna ley humana.
No está prohibido, porque en si mismo
considerado no es mato.
La malicia del juego nac~ de las cir-
cunstancias que muchas \'eces lo rodean,
circunslancias que siendo malas, como
son ordinariamente, están prohibidas por
el derecho natural, canónico y civil.
En el juego la higiene, la economia, la
paz doméstica, yel orden religioso y ci·
vil sufren grave detrimento.
La higiene, que tan necesaria es para
la conservacióll de la \'ida, se olvida por
completo en las mesas de juego, donde
los jugadores permanecen sen lados ho-
ras cntcr<ls, y aun noches completas, sin
atender a las mas lITgcntcs Necesidades
de la vida. De aquí nacen tantas enierrne
dades, que rebajan por completo el siste-
ma nervioso inutilizando al jugador para
cumplir con sus obligaciones.
La econornfa doméstica sufre también
gravísimo detrimento.
Mirad esos grandes y ricos palacios,
que han sido de duques, marqueses y
condes, en manos de hombres artesanos
que. laborando siempre, por la felic1dad
de su familia, han llegado a cnmprar esas
casas y fincas que han pertenecido a esos
señores de la aristocracia, que después
de manchar sus blasones COIl el vicio del
juego, arruinaron a sus familias, vendien-
do a precio infimo esas ricas herencias
que habian recibido de sus padres.
¿Y la paz? ¿Puede conciliarse con el
juego? o. En las casas donde hay juga-
dores, no hay mas que riñas, disgustos,
alborotos, odios y desesperación que ter-
minan con sl1icidios y asesinatos.
Nada digo del orden civil. pues a la
vista de todos está el numero bastante
considerable de funcionarios publicas que
defrauden al Estado grandes cantidades
para malgastarlas en las casas de juego.
Por todo lo dIcho se \'e que el juego es
una plaga social que conviene desterrar
de la sociedad,
La segunda plaga social es [a prostitu-
ción.
Si gravisimos y íunestos son los efec·
tos que nacen del juego, gravisimos y fu-
nestos en extremo son los qu~ se originan
de la prostitución.
Oejando aparte los males morales, el
endurecimiento del corazbn, la'perdida de
la íé, de la esperanza y caridad que nacen
de la prostitución, \'elllos que ella enve-
nena la sangre del individuo, el cual, al
unirse con los lazos del matrimonio. al
formar familia, cría hijos anemicos, raqul-
ticos. inuliles para las armas, artes y cien·
cias, hijos que formaran millares de gene-
raciones anémicas que descenderan al
sepulcro en la primavera de su vida.
De la prostitución nace el divorcio que
es la muerte de la fmnilia, las disputas que
convierten en un campo de batalla el ho-
gar doméstico, la miseria en las casas de
los obreros, la ruina de las casas mas
fuertes, los fraudes 'i los homicidios.
y nadie ignora que todos estos males
alteran el orden social y llevan la confu-
sión y la traición a los campos de batalla.
De manera que el juego y la prostitución,
estas dos plagas sociales, son funestas
para la higiene, para la economía y paz
domesticas y para el orden social.
La tercera plaga f'S la embriaguez. De
ésta nace la esterilidad en los matrimo-
nios, la miseria, el aumento progresivo de
la locura y mortalidad.
La puerta de la taberna conduce al hos-
pital, al presidio o al manicomio, y siem-
pre a la miseria.
Se vende "" pa' ~'ple'0&il¡\\1 '
cas de labor y bastante cxt~;,:r~ií . s'" JI
términos de Vinacua. Oirig'irse il "q ~o­
rio Estallo, Calle Ancha de Sanlo lJornll1'
go, núm. 7. ....,...,.,...,...,.,.-.....,.,..-,.-•
Tip. Vda. de R Abad, Mayor.:U jaul
Por la prensa llegada de Buenos .\in..'s
nos hemos enterado de que t.~ll Bahia
Blanca fué en ,\1arzo último ¿ls~c:¡tl:¡d" \'.
llanamente el ilustrado presbitcro D. Luis
Pérez, perteneciente a conocida familia de
agricultores de esta ciudad.
Las referencias del crill1L<t1 son horri·
bIes. Cayó masen Luis atra\'csaJo d,' ulla
puñalada al pie del altar y en cl preciso
momenlo en que se \'ol\'ia !:ar;a lo~ iiell's
para bendecirles en el Santo Sacriilcio de
la misa .
El asesino, que fue delt?nido en e arto,
se ha negado a declarar, dejnndo hasla
ahora en confusión inexplicab!(' su ol'ra
fatal que ha costado la \'ida a un arl~l ia- •
blo hijo de esla ciudad y \·:r1uoso ~a
cerdol€.
Los sacerdotes hijos de j.1\ <l ((·:c' mráll
en sufragio de su alma s"~eml1e fUllcral en
la parroquia el próximo silbado 1·1. COl1l0
homenaje sentido al qu~ fue su compallc·
ro y paisano. Dios acoja su ;:¡IUlf! y COIl
ceda a su familia resignación.
Atentamente nos niega la [dllliJia del
joven albaliil Francisco Piedrafita, IlllC co·
mo digimos había sufrido ucsgraciaLIO ac-
cidente, su agradecimiento por ruantos se
han interesado por la salud del iniortuna-
do joven, pudiendo participnrlcs ~{' halla.
muy mejorado de sus heridas y lesiolles.-
Contmjo días pasados llwtrimonio J(1
agraciada joven ¡"'aría Grasa. con (11 apre-
ciable artesano pintor Ricardo Campo.
Desearnos al nuevo matrimonio llluchélS
venturas en su nuevo estado.
En la segunda quinccna de este mes se
inaugurará ei servicio dc auI01I1,'I\ iles pro'
yectado enlre jaca-Sabiñánigo-Bicsc<1s.
Se realizara con un aulobm: . Ford que
reune las más excelenles condicioncs de
confort y comodidad.
La misma Empresa anunciará Illuy cn
breve un sen'icio especial para excursio·
nes que permitirá visitar en ventajosas
condiciones de ecollomi{l los más agrada-
bles y pintorescos parajes de la Montañl'l.
..:,01'1
de c(' _4- '" don parisipll ~lSTE¡\L\
VII."e:.:" ff . .. ."4f.: ~ POSIIIVO y prdctlco .
":~~ ~xadlt~!d~' sencillez
Mayv/'):;]"""- J<l dcl SellJltl<lrtQ, 2, :l.o, j:'!.CH
. Pr ~$ora: llntoniCl Valcells
Sección de patrones. ¡\\()uclos de toua
clase de vestidos y nbrigus
seriara y niño
En Canfranc ha fallecido el celoso p;1.
rroco D. Pedfo Lalana. Descanse' en paz
y reciban sus deudos nuestro sentido pí:.
saine.
Publicado el Decreto de dIsolución de
COItcS, sabemos por conducto lIdedi~no
que, muy en breve, quizá Ul10 dl: (;"tos
dias, vendrá a jaca el candidato n la l)j·
putación a Cones por E:sÍl' d,strito don
Rafael Sánchez Guerra para ~Iuoar \'
ofrecerse a sus electores. -
-~---_.~ --
la jUllta directiva para adjudicar él s{'rvi-
cio indicado al que plescnte proposicio·
nes mas ventajosas.
jaca 9 de Abril de 1023.-EI Presiden'
te, Pascual Sállchez.
I .(¡acetillas
una función y que por ver la Revista (?)
hay, enorme espectación iinfelices; qué
ilusiones con que se han de divertir! el que
piense solo¡en eso, ya se puede ir a dor-
mir. La Revista es un camelo, mal hecha;
muy aburrida, lo digo, como 10 siento,
pues, no miento yo en la vida: resulta un
timo, el pagar, por la butaca diez reales
icómo me van a poner las de Las Do·
minicales!
Como yo soy ¡iel autor!! puedo autocriti·
carme y por si me tiran algo, les diré,
que han de tirarme: hortalizas, coliflores
o patatas, es, igual; son, los manjares que
come cualquier médico rural.
No quiero que se me olvide, que muo
cho lo sentiría al ir, vayan al Teatro, pero
no, a la churreria pues cerca están uno de
otra y de no ser un camelo, cualquiera a
la churrería \'a, para ver un !Juiiuelo.
A esta crónica doy fin ¿a que gran pita
me gano? iNo me silbeis a Crispín!
¡¡Aplaudir mucho a Mariano!! C. B. A.
Escrilo 10 anterior, bien puede verse
que el fracaso se fragua; anoche fué el en-
sayo ... un ensayo, muy pasado por agua.
Si tenemoS en cuenta que siendo solo en-
sayo, descargó gran tormenta y hasta ca-
yó algun rayo, al ser hoy de verdad. ron
sentimiento pienso que, va a hundirse el 1
firmamento.
Soy un aulor silbado... en ciernes
¿porque no estaremos ya en el viernes?
••• •••••••••
CIRCULO ESP1U1~
Vacante por terminación dc contrato
los servicios anexos al Ambiglí de cste
Centro, se "llluncia la provisión de los
mismos de yl.l",-l~ Mayo próximo por
ei plazo d;;-'o :t.;¡ :on las C'ondicio'
~ e
nes sent~:',:l ," .go de bases que
obran er.\;~D~4.' .'lnserje de esta ~o­
dedad,~~~l:1 ~e cuantos lo solio
citen. €l
Las proposiciones se admitirán en la
Conserjeria del Circulo hasta el 27 del
corriente, a'las 18 horas, en pliego cerra·
do y lacrado, dirigido al Presidente de la
Sociedad; pasado cuyo plazo se reunini
falleció en Zaragoza el dia 3, a los 83 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS STaS. SACRAMENTOS
R. '- p_
EL SEÑOR
i>on Ramón Laviña Beloe
.". ~ '.- ., ... .
Sus ~fpCn<lJas hermanas politicas doña Maria Jf)5cfa y
doña Carlota Liria. ~obrings, primos y demás familia,
AL PARTIC1PAR a sus amistades tan sensiblp
perdida, les ruegan lo tengan presente en sus ora-
ciones por lo que quedarán eternamente agradeci-
, dos.
Jaca y Al) .. de 1923.
C"'sl'no "L'" U 'O'~l .. ni n"
••••••••••••
Jueves: caso extraordinario; celebrase
de una gran nevada de la primavera ulti·
ma o pasada el aniversario. Por cierto
que, al darnos la ingrata noticia, quedába-
mos todos fríos. .. de estupor ¡señores,
qué bromas! ¡yaya una delicia! el 5, ne-
vando y el 4 calor. No direis que para en·
cantos la primavera, este manca; nos da
como gran festejo, una gran Semana
blanca, pues, si el jueves nevó, llegó el
domingo que en eso de la nieve. .. puso
el mingo. Tolal, y menos mal, que si ·hu·
bo en la tienda de (San Pedro) liquida-
ciÓll de géneros en nc¡:ro, al nevar y que·
dar el tiempo franco. también la Natura
liquidó lo blanco. Con e~to, el polvo de
la calle, para nada se nombra; ve-
remos, si se arregla también 10 de la al-
fombra.
Están, Pepilo y señora huecos como dos
esponjas, con su hijita. que en IlEI Siglo"
se llamará Carmencita (frase muy propia
•
de monjas).
De los peregrinos que fueron a Roma,
la postal llegó; dicen, que una ópera can-
ta-y no es en broma-el señor de... a
sus compañeros. no crean que en público
-no quiero rcnci1las-e intercalando con
música seria también, seguidillas; yo ansío
regresen que en tierra de ciegos, el Rey
es, el tuerto ¿a que nos resullan Tita Ru·
fa y Fleta, Luis Ara y Alberto?
Dicen que, para maliana se organiza
Finando en 30 junio próximo el contra·
to de arriendo de Ambigú y anexos que
esta Sociedad tiene contraido, se hace pú-
blico para aq ; tom<lf parte en
la subasta, de ~o :l las condicio-
nes que para :J Secretaria, lo
efectue en plt~'~_~Ji y certificado di-
rigido a la ju:i'~'¿ de este Centro,
hasta el día 3v \.1<..1 ...... I!, ...... te y hora de fas
21 en que se hara la adjudicación al me-
jor postor.
jaca 7 de Abril de 1923. -El Secreta·
rio, Augusto Ramos.
••••••••••••••••••••••••
- 1)el ambiente Jaqués-




Melilla: 22 Marzo 1923.
Sr. D. faustoAbad.-jaca
Muy SE~OR :'tilO: Mil perdones he de
pedirle por la libertad que me tomo al di-
rigirme a V. para rogarle de a la luz estas
líneas, ruego que espero atenderá por ser
en honor Ge un hijo de esa localidad, el
que sin duda debido a un olvido involun·
tario no es mencionado en la crónica que
publica el semanario de su digna dirección
con fecha 25 de Enero, titulada «Diario
de un soldado~. •
¿Razones por las cuales no lo hice an·
tes? Por esperar el 29 del actual en cuyo
día, de 1922, se cubrió de gloria el Regi-
miento que guarnece esa plaza y con él,
el ex sargento D. Pedro Eizaguerri, pues
cuanto se diga en honor de dicho ex·sar-
gento sera muy poco, y de ahí que le·
miendo no poder con mi pluma reflejar
fielmente su comportamiento me limito a
decir que es digno del mayor elogio por
su serel1idad y arrojo poniendo su vida en
inminente pel:gro por salvar la de sus su-
bordinados; consiguiendo con su actua-
ción !lbl ar a algunos de una muerte casi
segura y entre ellos está la del soldado
Hermosilla.
Slrvale dc satisfacción estas líneas a
quien debemos imitar lodos los que que
ramos cumplir con nuestro deber viendo
(el abnegado ex·sargento) sin dolor la
omisión cometida en la crbnica a que me
refiero.
Haciendo pública esta actuación bizarra
cumplo qm un deber de justicia.
Su servidor. 1estigo presencial.
•
~3=- ~=F= ~==~L~A~U~N~I~O:;:N==~===_~_~;=~_= _
La Archicofradia de los jueves Euca·
rísticos, que tan intensamente fomenta fa
piedad en jaca, celebró el día 5 de este
mes su fiesta solemne con grandiosidad
extraordinaria.
El miércoles celebro junta extraordina-
ria, presidida por el lllrno. Sr. ObispO.
En elb, la señora Secretaria, leyó ulla
Memoria verdaderamente hermosa, y
nuestro 1lI1ll0. Prelado, dirigió su elocuen·
te palabra 1;} los reunidos en el Salón ba-
jo del Palacio Episcopal, donde se verifi-
có la reunión, y las felicitó efusivamente
por la -buena marcha de la piadosa Archi·
cofradla.
El juéves, a las o"cho, hubo Misa de ca·
munión, que fue muy concurrida; y por la
tarde, en la Iglesia de Sto. Domingo, se
celebró la Hora Santa. El Altar mayor,
hecho un ascua y adornado con gusto
irreprochable por las beneméritas religio·
sas de Santa Ana El templo rebosante de
fieles, y el Sr. Obispo que predicó elo-
cuentfsimo, como siempre o más que siem·
pre, pues siempre lo hace mejor; sobre to·
do cuando habla de la Sagrada Eucaris-
tía, en cuyos contemplacibn y elogio sien-
te inflamársele el espíritu, cuyo fuego y
ardor transfunde luego en el auditorio.
En fin, nuestra enhorabuena a la Ar-
chicofradla de los Jueves y a cuantos 10'
maron parte activa en la sagrada fiesta.
Jueves Eucarfsticos
•••••••••••••••
el 50; a los 15el75y D 19S25 el 00 por 100
Dichas pensiones (ienen la particulari·
dad de que son compatibles con cualquier
haber activo que se perciba del Estado,
provincia. municipio o Casa Real.
Así mismo se les da determinada pre·
ferencia para ingr' sar en los institutos de
la Guardia civil y Carabineros y Cuerpo
de Seguridad y para obtener destinos ci-
viles.
Para el enganche se constituirán en los
Gobiernos y Comanáancias militares, ban·
derines en los cuales se efectuara la admi-
sión de los volul1larios.
COQ el fin de fomentar el enganche se
prohibe la admisión de voluntarios en los
Cuerpos de la Peninsula. e.,''(cepción de los
comprendidos en el artículo 253 de la ley
de reclutamiento y los que deseen ser ofi·
ciales de complemento.







































































































































Ha rrio Estación J\l u ro, I




En la imprenta de In VOf\. DE R" AB..... D se con·
feccionan toda c~ase de trabajos comerciales, 10
mismo de lujo que econbmicos.-Mayor, 32, Jaca
,~ "les a platos





(¡randes facilidades para el pa~o
fONDO DE RESERVA 2.2000.000 PESETAS
Almacenes "El SiSlo"
C:\PITAL: 10.000.000 DE PESETAS
Sucursales: Alcarllz, Barbas/ro, Cala/ud, Ejea de los
Coballeros, Huesca, faca, 1eruel, Tarazana, Tortosa,
Soria, Ca.<;p(! y Oaroroca.
Cuefllas corrientes e imposiciones con interés.
Coja de Ahorros: J por 100 de interés y premios por sorteos
pa r'a ,=, ..Ji"'1"1~ ....rnI.,')rro .
o """,.~
Desellen - i"'''''5 y medio por 100, préstamos, euen·
Ills d,:i!· ;:1
•
<'Compra .. ....~\;o.~Jres y órdenes de Bolsa.
Cambio al! ,jIU y 11Iu(IClda extranjera.
Alquiler de Cojos de seguridad, precios muy módicos, para
guardar alhajos y documentos.
Represetltaoibn del BANCO HIPOTECARIO de España
•























Se arr"e da en bnena,I n condie;onc,
la antif''''' " «sn<l\iosa tienda de ferretería
de la s 0\ ~''''. Francisco Pes (.\ia-
lIadag., " • "r- Obispo. Tiene 1Il0S-
trador¡ ~ . , ~Ji estantería propios
para t ~. _" ~ l~egocios. -Informa-
rán: ( ,\~~lpar.
Se arrieni
de la casa Cnlle dc Et z .
los nuevos de la casa ,~
mero 21. Para infonlJ( Os
García.
En [os Almacenes de In V tJ"\. OE COS-TA se \'emlen una partida de sa(Qs~
Sidra LA GAUl HA ..... 1'90
Champagne FAVORITE .. 6
Id. ~\OET CHA~DO)J 10
Id. POMME 20
Id. VIUD\ :., " .21'50









Calle de ¡SVO, 8, Jaca




















DEspache: Afuerali d~ S. FranciEco {c-. .s.c:austra)·]oca
_o.. ;: =
fábrica de mosáicos
9~~ ~ ~g' :~isfóbal Castells
11'.llt~:)/
Especialidad en depósitos y lavaderos de cemento armado,
fregaderas y peldaños de granito, adornos para fachadas e
interiores, de ccmento y yeso, tuberias, etc., etc.
Precios sin competencia. I\epresentanle general para el
partido




-La Sociedad SAURER establecerá en bre\'e en-
tre Liéder" y jaca·Panticosa, un servicio diario de a.lJtos,
e{p~' >-"'''1,"('.. '1 coches a todo lujo, con todo cünfort y esmero.
• >7't' IJ.c esta Sociedad D. ENR[QUE PELAYO, de
,~~ ~Ieclor del sen'icio en esta ciudad de jaca
L Ñ().;, '')''-0 ASO. Al que desee figurar como accionisla,
árá participación en la referida empresa .
Temporada de Verano 1923
1>e inferés para el público
•
